











































???/p, ph, b, t, th, d, c, ch, j, k, kh, g, P, T, S, h, m, hm, n, hn, N, hN, l, hl, r, hr, w, y; i, e, a, O,
o, u, @/????????? (C0@)C1(C2)(C3)V1V2(C4)????????????(C0@)???
???????????????????C0 ??/hm, hl/????????????????
???C1 ????????????????C2 ??/r, w, y/??C3 ??/w/??C4 ??/P, N/
????????V1 ??????????V2 ??/i, u/??????????????V1V2






b, t > d, c > j, k > g?6????????????????????????????????
































? 1??????????????????????? de???? yaN???? thu
????
? 2 Tu????????????????????????????????















































































































? 1????????????? PiN ? Poi ????Poi ????????????
?????????????
? 2 =te “=RLS”?????????????????????????=re “=RLS”
??????????????????????????????????????









































































































? 1 th@mON “rice” ???????????? th@maN ????????????
th@mON ?????????????????????????

























? -ra “-can”??? ra “get”?????????????????????????
































































































































































































































































































































































? 1 t@? tOiP “one”???????????
























































































































































































































































? 1 P@me “sister.VOC”????????????????
? 2 ??????????????????????????=ca???????
?=pho???????????????????????????A???????
??B??????????????????: ?A?????????Tu ca=ca Na “3


























































































































































































































































































? ???=puN “=shape” ????????????????????=pho “=FUT”
??????=re “=RLS”??????: ?????????mu rwa=pho=puN “rain
rain(v)=FUT=shape”??????????mu rwa=re=puN “rain rain(v)=RLS=shape”?
=re ???????????=buN ??????????????????=ca
“=NMLS”???????????????=buN ?????????????: ??






















































































































































































? 1 =g@le “=even”?=ge=le “=COND=too”?????????????????






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? 1 Nyaga “yesterday”? Nya=ga “night=ABL”???????????????









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????????=ji “=OPT”??(19) A9????????????-ji ?????
??????????????????????????????????????




















? =P@twOP “=for” ??????????????????????: ??????
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